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東北大学グんーブの観測
町自 的：関OAA衛星ヂータによるヤマセ雲のリモートセンシンと
数値モデルによる雲シミュレーションの検甑用観測デ
ータの取得．
窃潰I] 器：降雨時を除いてT 動作田測定はおおむね良好．
面観測結果： 6/25～6/26にヤマセ模様の気圧配置となるものの，
高風丸船上ではヤマセ雲の観測は斐振り（NOAA衛星
との同期観測ならず）．ただし，数値シミュレーショ
ン用の検証ヂータを得る（特に，霧形成）．
阻将来計画： 2～3年検証観測を継続．
東北大学観測項目
。測器
マイクロ波放射計（千葉大CEReS): 可降水蒸気量，積算雲水量
シーロメータ：襲底高度
放射温度計： 雲底温度
雲放射計（3Ch): 雲の光学的厚さと雲粒有効半径の推定
全天臼射計： 全波長域および近赤外域全天日射量
赤外放射計： 下向き赤外放射量
パーティクル・カウンター： エーロゾル濃度（5Ch)
。衛星リモートセンシングセン（NOAA/AVHRR) 
雲の光学的厚さ 「
トー積算垂水量
雲粒有効半径 __J 
。ヤマセ雲の数値シミュレーション
雲分布，雲頂高度，嚢底高度，雲水量，放射特性
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